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How Do Financial Constraints A®ect
Exclusive Dealing under Shubik-Levitan
Demand Functions¤
??????? ?
This study constructs a model of anticompetitive exclusive dealing
when an upstream incumbent faces ¯nancial constraints. Kitamura [2011]
shows that the existence of ¯nancial constraints facilitates anticompetitive
exclusive dealing under Bowley demand functions. We show that these
results also hold when we consider Shubik-Levitan demand functions,
which implies that the existence of ¯nancial constraints cannot be
neglected when we discuss the anticompetitiveness of exclusive dealing.
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